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ABSTRACT
Plak  merupakan etiologi utama dari periodontitis. Terdapat 2 tipe plak  yaitu plak supragingiva  dan  plak  subgingiva. 
Aggregatibacter  sp  dan  Porphyromonas  sp merupakan  bakteri  yang  dominan  pada  plak  subgingiva  dan  berperan  pada
terjadinya  periodontitis.  Stres  diduga  sebagai  salah  satu  faktor  resiko periodontitis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
mengetahui  perbandingan  jumlah koloni  Aggregatibacter  sp  dan  Porphyromonas  sp  pada  plak  subgingiva. Penelitian  ini 
adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  observasional laboratoris  yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Jiwa  Banda  Aceh. 
Subjek  penelitian sebanyak  24  laki-laki  dan  perempuan  yang  berusia  15-55  tahun.  Pada  subjek dilakukan  pengambilan 
sampel  plak  subgingiva  menggunakan  paper  point  steril yang kemudian dibawa ke laboratorium untuk dikultur dan dihitung
jumlah koloni bakterinya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  jumlah  koloni Aggregatibacter sp yang dikultur pada
media AaGM sebanyak 1,5 x 108 CFU/ml dan  jumlah  koloni  Porphyromonas  sp  yang  dikultur  pada  media  P.Ging  Agar
sebanyak  7,3  x  107  CFU/ml.  Disimpulkan  bahwa  pada  penelitian  ini Aggregatibacter sp merupakan bakteri yang paling
dominan pada plak subgingiva pasien Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh.   Kata Kunci: Aggregatibacter sp, periodontitis, plak
subgingiva, Porphyromonas
